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РЕЗЮМЕ
Въведение: Подобряване на качеството и без-
опасността на медицинската помощ, чрез на-
маляване честотата на вътреболничните ин-
фекции, както и посредством ограничаването 
на разпространението на антимикробната рез-
истентност е основна задача на всяко лечебно 
заведение.
Цел: Да проучим най-честите локализации 
на инфекциозния процес на инфекциите, свър-
зани с медицинското обслужване по отделения в 
УМБАЛ АД – Русе, за 2014 – 2016 година.
Материал: протоколи, изследвания, отче-
ти, достъп до обществена информация на РЗИ 
– Русе, данни от микробиологична лаборатория. 
Методи: документален, епидемиологичен ана-
лиз, графичен, статистически.
Резултати: Инфекциите на хирургичното 
място в отделенията „Обща хирургия”, „Уро-
логия”, „Ортопедия и травматология” и „Анес-
тезиология и реанимация” са преобладаващи 
през 2015 година.
ABSTRACT
Introduction: Improving the quality and safety of 
healthcare through decrease of healthcare-associat-
ed infections (HAIs) and limitation of antibiotic resis-
tance is an essential aim of every healthcare facility. 
Aim: The aim of this article is to study the most 
frequent sites of HAIs in the different types of wards 
in the University Hospital of Ruse for the period 
2014-2016. 
Materials and Methods: We have used proto-
cols, investigations, reports, public access information 
from the Regional Health Inspectorate (RHI) of Ruse, 
data from the microbiological laboratory of the RHI 
of Ruse. The methods implemented were documental, 
epidemiological analysis, graphics, and statistics. 
Results: Surgical site infections were the leading 
type of HAI in the wards of surgery, urology, orthope-
dics and traumatology, and anesthesiology and rean-
imation in 2015. 
Conclusion: 1. Surgical site infections are the lead-
ing type of HAI - 33% in 2015, 18.35% in 2016, and 
49.38% in 2014. 2. Infections of the eye, ear, nose, throat 
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ВЪВЕДЕНИЕ
Подобряване на качеството и безопасността 
на медицинската помощ чрез намаляване чес-
тотата на вътреболничните инфекции, както и 
ограничичаването на разпространението на ан-
тимикробната резистентност е основна задача на 
всяко лечебно заведение. Организацията на кон-
трол и профилактика на вътреболничните ин-
фекции (ВБИ) се извършва в отделенията на ле-
чебното заведение (ЛЗ), чрез проверки по ВБИ, в 
които се проследява: състоянието на материал-
но-техническото състояние на базата, кадровата 
окомплектованост с медицински специалисти, 
дезинфекционния режим и стерилизационни-
те мероприятия в рисковите отделения, осигуре-
ност и използване на лични предпазни средства 
от медицинския персонал, спазване на правила 
за асептика при обслужване на венозни източни-
ци, състоянието на документацията по регистра-
ция на ВБИ (1,2).
Съобщаването и регистрацията на инфек-
циите, свързани с медицинското обслужване 
(ИСМО, ВБИ) претърпя промени при въвеждане 
на промяна на Наредба № 21/2005 за съобщаване 
и регистрация на ОЗБ, последно изменение (ДВ, 
бр. 56 от 8 юли 2014 г.). Приложение № 3а към чл. 
3, ал. 4 въвежда дефиниции на случаи, предста-
вляващи специфични здравни проблеми, кои-
то подлежат на задължителна регистрация, съ-
общаване и отчет: 1. инфекция, свързана с меди-
цинско обслужване („вътреболнична инфекция“ 
and oral cavity range between 13.92% and 17.04% and 
were registered in 4 departments: neonatology, phys-
iotherapy and rehabilitation, neurosurgery and neu-
rology. 3. The percentage of nosocomial sepsis was 
3.01% of the HAIs in 2014, reported in 4 wards: inten-
sive care unit for surgical diseases, intensive care unit 
for non-surgical diseases, neurosurgery, neonatology. 
4. Intubation related pneumonia was found in 8.15% 
of all HAIs in 2015 and 14.23% in 2016 in 3 depart-
ments. Of them, the intensive care unit for non-surgi-
cal diseases registered 75.49% of all intubation related 
pneumonias for both years.
Keywords: hospital ward, healthcare-associated infec-
tions, intubation, sepsis
Заключение: Инфекциите на хирургично-
то място заемат най висок относителен дял 
(33.00%) в структурата на ИСМО за 2015 година 
и – 18.35% за 2016 година, при 49.38% за хирургич-
ни раневи инфекции през 2014 година. Инфекции 
на окото, УНГ или устната кухина заемат от 
13,92% до 17,04% и се регистрират в 4 отделения: 
неонатология, ОФРМ, неврохирургия и невроло-
гия. Сепсисът се регистрира през 2014 година с 
относителен дял 3,01% в 4 отделения на УМБАЛ 
АД – Русе: ОИЛЗХН, неврохирургия, ОИЛЗТН, не-
онатология. Пневмония, свързана с интубация с 
относителен дял 8,15% и 14,23% за 2015 и за 2016 
година са в три отделения с водещо ОИЛЗТН 
–75,49% от всички пневмонии, с интубация за 
двете години.
Ключови думи: болнично отделение, инфекции, 
свързани с медицинското обслужване, интубация, 
сепсис
или „нозокомиална инфекция“). Променената 
класификация е свързана с по-голяма конкрети-
зация и повече групи инфекции.
Това допринася за подобряване на безопас-
ността и качеството при постигането на Цели-
те на хилядолетието за развитие (3,4). За 2014 го-
дина анализираме разпространението на хирур-
гична ранева инфекция, сравнена с 2013 година, 
а през останалите две години (2015 и 2016) – ин-
фекциите на хирургичното място .
ЦEЛ
Да проучим най-честите локализации на ин-
фекциозния процес на инфекциите, свързани с 
медицинското обслужване по отделения в УМ-
БАЛ АД Русе за 2014-2016 година.
МАТЕРИАЛ
Протоколи, изследвания, отчети, достъп до 
обществена информация на РЗИ Русе, данни от 
микробиологична лаборатория РЗИ Русе .
МЕТОДИ
Документален, епидемиологичен анализ, гра-
фичен, статистически
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Показваме локализацията на инфекциозния 
процес при ИСМО в Русенски окръг за периода 
2014 – 2016 година (табл. 1, фиг. 1) и инфекции на 
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гистрирани изцяло в отделение „Неонатология” 
и нямат съществена промяна сравнени с 2013 г., 
когато са били 13 случая (2%). Чревните инфек-
ции са 7 случая (1%) за 2014 г., регистрирани глав-
но в отделение „Педиатрия”. При тях се отчита 
лек спад през 2014 г., сравнени с 2013 г., когато са 
били 17 случая (3%). На същата позиция са вен-
тилационните пневмонии – 7 случая (1%), реги-
стрирани в интензивно отделение с терапевтич-
на насоченост (ОИЛЗТН). Най-нисък процент са 
следните случаи на ВБИ: други гинекологични – 
4 случая (1%), ендометрити – 3 случая (1%) и кож-
ни инфекции – 1 случай. През 2014 г. няма реги-
стрирани интраабдоминални инфекции, за раз-
лика от 2013 г., когато са били 4 случая (1%). През 
2014 г. и 2013 г. няма регистрирани мастити.
Инфекциите на хирургичното място заемат 
най висок относителен дял, 33,00%, в структура-
та на ИСМО за 2015 година и 18,35% за 2016 го-
дина при 49,38% за хирургични раневи инфек-
ции през 2014 година. Регистрирани са в 10 от-
хирургичното място по отделения в УМБАЛ АД 
– Русе, за 2015 и 2016 година (фиг. 2, фиг. 3).
Преобладаващи през 2014 година са инфекци-
ите на хирургична рана – 189 случая (36%), регис-
трирани в отделенията „Обща хирургия” и „Уро-
логия”, следвани от заболявания на дихателната 
система – 123 случая (23%), регистрирани основ-
но в отделения ОИЛЗХН, интензивно отделение 
с терапевтична насоченост (ОИЛЗТН) и отделе-
ние „Неонатология”. На трето място по често-
та са сърдечно-съдовите инфекции – 102 случая 
(19%), регистрирани главно в ОГСДЕХ (по обща 
хирургия). Водещите три инфекции нямат съ-
ществена промяна през 2014 г., сравнени с 2013 г., 
когато отново са заемали челните позиции. Дру-
ги инфекции, които заемат четвърто място, са 39 
случая (7%) през 2014 г., като преобладаващи ин-
фекции са от връх на абокат и отбелязват значи-
телно повишение в сравнение с 2013 г., когато са 
били 23 случая (4%). Уроинфекциите заемат пето 
място – 25 случая (5%), които преобладават в от-
деление „Урология” и интензивните отделения с 
хирургична насоченост (ОИЛЗХН). Следват Сеп-
сис инфекциите – 16 случая (3%). Инфекциите на 
сетивните органи са 14 случая (3%) за 2014 г., ре-
година Локализация на инфекциозния процес %
2014 Хирургични раневи инфекции 49,38%.
2015 Инфекции на хирургичното място 33,00%.
2016 Инфекции на хирургичното място 18,35%.
Табл. 1 Локализацията на инфекциозния процес при 
ИСМО в Русенски окръг за периода 2014 – 2016 г.
Фиг. 1. Хирургична ранева инфекция по отделения 
в УМБАЛ АД – Русе,  за 2014 година, n=189
Фиг. 2. Инфекции на хирургичното място, в брой, 
по отделения в УМБАЛ АД –Русе,за 2015 година, 
n=115
Фиг. 3. Инфекции на хирургичното място в брой 
по отделения в УМБАЛ АД – Русе, за 2016 година, 
n=90
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деления през 2014 и 2015 година и в 9 отделения 
през 2016 година. Водещи отделения са обща хи-
рургия – 48,14% за 2014 година, 32,18 за 2015 годи-
на, 31,11% за 2016 година, урология 17,98% за 2014 
година и 21,73% за 2015 година, неврохирургия – 
21,12% за 2016 година, ортопедия – 14,78 за 2015 
година. Единични случаи има в ОАГ, неонатоло-
гия, пластична хирургия, съдова хирургия, гине-
кология, ОФРМ (фиг .1,2,3).
На табл. 2 показваме локализацията на ин-
фекциозния процес при ИСМО при инфекции 
на окото, УНГ или устната кухина в Русенски ок-
ръг за периода 2015 – 2016 година, а на фиг. 4 от-
деленията, в които са регистрирани в УМБАЛ 
АД –  Русе, по години. 
Инфекции на окото, УНГ или устната кухи-
на заемат от 13,92% до 17,04% и се регистрират в 
4 отделения: неонатология – 81,13% за 2016 год. и 
96,36% за 2015 година и единични случаи в отде-
ление по физиотерапия и рехабилитационна ме-
дицина (ОФРМ), неврохирургия и неврология 
(фиг. 4).
Инфекциите, свързани с медицинското об-
служване (ИСМО) от сърдечно-съдовите инфек-
ции заемат 14,21% (2014) и се регистрират в 6 от-
деления, като 94 броя от общо 102 са в общата хи-
рургия (Фиг. 5).
Сепсисът се регистрира през 2014 година с отн. 
дял 3,01% в 4 отделения на УМБАЛ АД – Русе, ин-
тензивните отделения с хирургична насоченост 
(ОИЛЗХН), неврохирургия, интензивно отделе-
ние с терапевтична насоченост (ОИЛЗТН), нео-
натология (фиг. 6).
Уроинфекциите през 2014 година заемат 4,71% 
в 4 отделения - интензивните отделения с хирур-
гична насоченост (ОИЛЗХН), урология, невро-
хирургия, неврология (Фиг. 7).
2015 Инфекции на окото, УНГ или устната кухина 13,92%.
2016 Инфекции на окото, УНГ или устната кухина 17,04%.
Табл. 2. Локализация на инфекциозния процес при 
ИСМО при инфекции на окото, УНГ или устна-
та кухина в Русенски окръг за периода 2015 – 2016 
година 
Фиг. 4. Инфекции на УНГ и устна кухина за 2015 – 
2016 година в УМБАЛ АД Русе, 
 (2015 n=86, 2016 n=55)
Фиг. 5. ВБИ – сърдечно-съдови заболявания в брой 
по отделения в УМБАЛ АД –Русе, за 2014 година, 
n=102
Фиг. 6. Сепсис по отделения в УМБАЛ АД – Русе, за 
2014 година, n=25
Фиг. 7. Урологични инфекции в УМБАЛ АД – Русе, 
за 2014 година 
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На Табл. 3 показваме относителния дял на 
локализацията на инфекциозния процес при 
ИСМО при инфекции, свързани с катетър в ок-
ръга, а на фиг. 8 и фиг. 9 – инфекции, свърза-
ни с катетър в УМБАЛ АД – Русе, за 2015 и 2016 
година. 
Инфекциите, свързани с катетър в УМБАЛ 
АД – Русе ,за 2015 и 2016 година показват отно-
сителен дял от 7,95% (2015) до 9,18% (2016) при ре-
гистрация в 15 отделения. Повторяемост се уста-
новява в 7 отделения (урология, неонатология, 
кардиология, ОИЛЗТН, неврохирургия, ендо-
кринология, ОИЛЗНН. Единични случаи съоб-
щават неврология, хемодиализа, ООГСДЕХ през 
2016 година (Фиг. 8,9).
Белодробни инфекции през 2014 година, с 
отн. дял 23,2%, са в 4 отделения – ОИЛЗХН, не-
онатология, ОИЛЗТН, неврохирургия (фиг. 10).
ИСМО при инфекции на долни дихателни пъ-
тища за 2015 – 2016 година в УМБАЛ АД – Русе, с 
2015 Инфекция, свързана с катетър 7,95%
2016 Инфекция, свързана с катетър 9,18%
Табл. 3. Локализацията на инфекциозния процес 
при ИСМО при инфекции, свързани с катетър в ок-
ръг Русе за 2015 -2016 година 
Фиг. 8. Инфекции, свързани с катетър в УМБАЛ 
АД – Русе, за 2015 година, n=39
Фиг. 9. Инфекции, свързани с катетър в УМБАЛ 






Табл. 4. Локализацията на инфекциозния процес 
при ИСМО при белодробни инфекции в окръг Русе 
за 2015 – 2016 година
Фиг. 10. Белодробни инфекции по отделения в УМ-
БАЛ АД Русе за 2014 година
2015 Инфекции на долни дихателни пътища 9,74%.
2016 Инфекции на долни дихателни пътища 11,42%
Табл. 5. Относителният дял на локализацията на 
инфекциозния процес (ИСМО) при инфекции на до-
лни дихателни пътища за 2015 – 2016 година в ок-
ръг Русе
Фиг. 11. Инфекции на долни дихателни пътища 
по отделения в УМБАЛ АД – Русе, за 2015 – 2016 
година
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относителен дял от 9,74% (2015) и 11,42% (2016) са 
регистрирани в ОИЛЗХН, неонатология, невро-
хирургия, отделение по физиотерапия и рехаби-
литационна медицина (ОФРМ) (фиг. 11).
Пневмония, свързана с интубация в УМБАЛ 
АД – Русе, с относителен дял 8,15% и 14,23% за 
2015 и за 2016 година е регистрирана в три отде-
ления, като водещо е ОИЛЗТН – 75,49% от всич-
ки пневмонии с интубация за двете години, и 
ОИЛЗХН – 23,52%. Един случай е регистриран в 
отделение по физиотерапия и рехабилитацион-
на медицина (ОФРМ) през 2016 година (фиг. 12).
Инфекции на гастроинтестиналния тракт по 
отделения в УМБАЛ АД – Русе, за 2014 – 2016 го-
дина са регистрирани в 6 отделения: педиатрия, 
ОФРМ, неонатология, отделение инфекциозни 
болести (ОИБ), неврохирургия, урология. Очер-
тава се много висок относителен дял на тези ин-
фекции в педиатрията – 54,54% от всички ре-
гистрирани за трите проучвани периода (2014 – 
2016) (фиг. 13).
Инфекции на кръвта по отделения в УМ-
БАЛ АД – Русе, за 2015 – 2016 година са единич-
ни случаи в 6 отделения на лечебното заведение: 
ОИЛЗТН, ОИЛЗХН, урология, хирургия, гине-
кология, хемодиализа (фиг. 14).
Налице е добра организация на работа на 
болничната комисия по превенция и контрол на 
ВБИ в УМБАЛ АД – Русе. Осъществява се целена-
сочен контрол за подобряване на разкриваемост-
та на ВБИ. Налице е добра координация между 
отделенията, редовно анализиране на данните, 
съвместно с болничната микробиологична лабо-
ратория, което има важно значение за по-задъл-
бочена интерпретация на резултатите от микро-
биологичните изследвания, правилната диагно-
стика и навременна реакция при констатирани 
неблагополучия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Преобладаващи през 2015 година са инфек-
циите на хирургичното място в отделения-
та „Обща хирургия”, „Урология”, „Ортопе-
дия и травматология” и „Анестезиология и 
реанимация”;
2. През 2016 г. водещи са инфекции, свързани с 
интубация в интензивните отделения „Анес-
тезиология и реанимация” и ОИЛЗТН, с от-
носителен дял 40%, инфекции на долни диха-
телни пътища – 30%, и инфекции на хирур-
гичното място – 16%;
2015 Пневмония, свързана с интубация 8,15%
2016 Пневмония, свързана с интубация 14,23%
Табл. 6. Относителен дял на локализацията на 
инфекциозния процес (ИСМО) при пневмония, свър-
зана с интубация в окръг Русе 
Фиг. 12. Инфекции, свързани с интубация в УМБАЛ 
АД – Русе, по отделения за 2015 – 2016 година (2015 
n=40, 2016 n=62)
Фиг. 13. Инфекции на гастроинтестиналния 
тракт по отделения в УМБАЛ АД – Русе, за 2014 – 
2016 година (2014 n=26, 2015 n=11, 2016 n=7)
Фиг. 14. Инфекции на кръвта по отделения в УМ-
БАЛ АД – Русе, за 2015 – 2016 година (2015 n=14, 
2016 n=1)
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3. Инфекциите на хирургичното място заемат 
най-висок относителен дял – 33% в струк-
турута на ИСМО за 2015 година и 18,35% за 
2016 година, при 49,38% за инфекции на хи-
рургични рани през 2014 година;
4. Инфекции на окото, УНГ или устната кухи-
на заемат от 13,92% до 17,04% и се регистрират 
в 4 отделения: неонатология, ОФРМ, неврохи-
рургия и неврология;
5. Сепсисът се регистрира през 2014 година с 
относителен дял 3,01% в 4 отделения на УМ-
БАЛ АД – Русе: ОИЛЗХН, неврохирургия, 
ОИЛЗТН, неонатология;
6. Пневмония, свързана с интубация с относи-
телен дял 8,15% и 14,23% за 2015 и 2016 годи-
на е регистрирана в три отделения с водещо 
ОИЛЗТН – 75,49% от всички пневмонии с ин-
тубация за двете години.
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